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 การศึกษาความเปนพิษของสารละลายเตตราโซเลียมที่ใชยอมเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองตอ     
การงอก การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ สจ.5 และเชียงใหม 60 ที่มีระดับความงอก
สูง กลาง และต่ํา พบวา ความเขมขน 0.05 % เปนระดับที่ปลอดภัยที่สูง โดยไมพบความเปนพิษใน
ทุกกรณี คือเปอรเซ็นตความงอก ความยาวยอดและราก และน้ําหนักแหงตนออน ความเขมขน      
0.075 % ไมมีผลตอเปอรเซ็นตความงอก ความยาวของยอด และน้ําหนักแหง แตทําใหรากสั้นลง 
ความเขมขนที่ 0.1 % ไมมีผลตอเปอรเซ็นตความงอก แตมีผลตอความยาวยอดและราก และน้ําหนัก
แหงของตนออนเพียงเล็กนอย ความเขมขน 0.25 % ทําใหความงอกลดลงเหลือเพียง 20 % และที่
ความเขมขน 0.5 % เมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองสูญเสียความงอกทั้งหมด   เมื่อนําเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองทั้ง    
2 พันธุไปยอมดวยสารละลายเตตราโซเลียมไปปลูกใน  แปลงปลูก พบวา ความเขมขนของ
สารละลายเตตราโซเลียมที่ 0.1 % หรือต่ํากวา ไมมีผลตอความสูง น้ําหนักแหง และผลผลิตของ    
ถ่ัวเหลืองทั้ง 2 พันธุ และไมมีความสัมพันธกับระดับความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ และพันธุถ่ัวเหลือง 
แตพบวาระดับความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ และพันธุของถ่ัวเหลืองมีผลตอความสูง น้ําหนักแหง และ
ผลผลิตของถั่วเหลืองทั้ง 2 พันธุ จากผลการทดลองนี้ทําใหสรุปไดวาเมื่อใชความเขมขนของ
สารละลายเตตราโซเลียมที่ 0.1 % ยอมเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง จะทําใหเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองงอกไดเปน
ปกติ จึงไดนําไปใชพัฒนาการจัดทํารูปแบบมาตรฐานการติดสี (standard patterns) ของเตตรา       
โซเลียมในถั่วเหลืองที่เปนรูปธรรมและแมนยํายิ่งขึ้นโดยถายภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองที่ผานการยอม
ดวยสารละลายเตตราโซเลียม 0.1 % แลวนําเมล็ดดังกลาวไปทดสอบความงอกเพื่อยืนยันผลความมี
ชีวิตและความแข็งแรง การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเตตราโซเลียมวิธีนี้เรียกวาเทคนิคการงอกของ
เมล็ดยอม (germination of TZ stained seed technique)  
 วิธีการนี้ทําใหสามารถพัฒนารูปแบบการติดสีมาตรฐานสําหรับประเมินความมีชีวิต       
และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองที่มีความแมนยําสูง โดยเปรียบเทียบคาการตรวจสอบ  
โดยวิธีเตตราโซเลียมของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองหลากหลายพันธุ จํานวน 50 ชุดตัวอยาง                    
กับการตรวจสอบความงอกมาตรฐานและความแข็งแรงมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) กับการ
ตรวจสอบความงอก ความแข็งแรงโดยวิธีเรงอายุ และความงอกในแปลงปลูกเทากับ 0.9952, 
 จ
0.9852 และ 0.9947 ตามลําดับ  นอกจากนี้การวิเคราะห  t-test พบวาไมแตกตางทางสถิติระหวาง 
ผลการตรวจสอบที่ไดจากวิธีเตตราโซเลียมกับวิธีการตรวจสอบดังกลาวทั้ง  3  วิธี 
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Toxicity of tetrazolium solution (2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride, TZ) was 
studied on germination, growth and yield of soybean var. SJ.5 and Chiangmai 60 
which had high, medium and low viability. TZ concentration of 0.05 % was the safest 
for soybean seed which had no effect in germination percentage, shoot and root length 
and seedling dry weight. TZ concentration of 0.075 % did not influence germination, 
shoot length and seedling dry weight but reduced root length. However, 
Concentration of 0.1 % had slight effect on shoot and root length and seedling dry 
weight but did not influence germination percentage. High toxicity was found with 
the TZ concentrations of 0.25 and 0.5 % which reduced germination of soybean seeds 
to 20 and 0 % respectively. Furthermore, it was found that the seeds which were 
stained with 0.1 %TZ or less had no effects on plant height, plant dry weight and yield 
of both soybean varieties and no interaction with the level of viability and soybean 
varieties. However, the level of viability and soybean varieties had influence on plant 
height, plant dry weight and yield of both soybean varieties. According to this finding, 
the germination of TZ stained seed technique was used to develop more accurate and 
concreat standard patterns of TZ for viability and vigor evaluation of soybean seeds. 
These TZ standard patterns were used to evaluate viability and vigor of 50 soybean 
 ช
seed lots of various varieties. Statistical methods, the t-test and the correlation, were 
used to confirm the accuracy of TZ results. It was found that the viability estimated by 
TZ test and the standard germination was found to be non significant statistically. 
High correlations were also found between the TZ test results and the standard 
germination test (r = 0.9952) accelerated aging test (r = 0.9852) and field emergence 
test (r = 0.9947) results in estimating seed viability and vigor. The t-test results also 
showed no different statistical among the TZ results and those 3 tests.        
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